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Om Rapsavlen.
(Af et Brev til Udgiveren fra Vcnsysscl.)
I  L uns's landoekonomiske Tidende 19 Heste 1851 
S id e  2 96  anforcs a t det ikke er en let O pgave at 
skaffe sig den sornodne G jodning til Scedarterne, og 
endnu vanskeligere n aa r man vil dyrke N ap s, men den­
ne O pgave er ikke saa vanskelig som den i Almindelig­
hed ansees fo r , thi n aar m an veed, a t i Hede-Egnene 
opbroekkes Hede, som m ergles, og derefter tages 7, 8 , 
9 , indtil 12 Halme deraf uden G jo dn in g , og samme 
Hede ofte indeholder kun et meget tyndt M orlag , m aa 
man deraf slutte sig ti l , a t n a a r  m an paakjorer sin 
J o rd  2  L 300  Lcrs Torve- eller Mosesord p r. T d . Ld. 
og paa den M aade beriger den med lige saa megen 
M uld  som mager Hede indeholder, og derpaa mergler 
ovenpaa det Tilksorte, m aa Jo rden  kunne boere ligesaa 
meget som Heden.
Ikke vil seg raade nogen a t bruge den fordærve­
lige Skik a t tage 7 L 12 Ksoerve efter M erg e l, men 
min M ening er a t n aa r man giver daarlig  S and jo rd  
2  L 300  Loes Torve- eller M osejord p r. T d. Land 
og derovenpaa M ergel, kan man uden G jodning dyrke 
den 3 A ar itroek, og udlcegge den forbedret og i K raft.
M ange S teder sattes M ergel og M osejord, men 
de fleste S teder haves den, og skal Gjodningen bringes 
paa langt bortliggende J o r d ,  kan man ofte med min­
dre Arbeide paakjore Jo rd .
N a a r  Rapsen betegnes som en Soedart, der ikke leverer 
Ny Rakke. 14 B. 2 H. 21
G iodningsm ateriale, saa er det mindre r ig tig t; thi Rapsen 
leverer mere god S troelse end ncesten alle andre Afgroder 
paa lige stort A rea l; Rapsen forbedrer Jo rden  ved a t den 
overskygger den sra tidligste F o ra a r , hvorved Jo rden  
saaer den fulde G avn  a f Regn og D u g , da hverken S o len  
eller Vinden kan bortfore samme; Rapsen beriger Jo rden  
med M uld ved den store Mcengde B lade der raadner paa 
Jo rd en , ved sine stoerke S tubbe og Redder, som ogsaa 
ved Nedploining raadne i Jo rden , og sisorne den seige 
Leerjord, og endelig tiltroekker den vist, som alle bred­
bladede P la n te r , en betydelig Deel af sin Noering af 
Luften. —  Rapsens M odstandere anfore a t R apsavlen  
er indskrænket i Holsteen, hvilket Forfatteren og anfo- 
re r, men den M aade a t brande Halmen m aa so altid 
svoekke et A gerbrug, thi prov a t b rande Halmen som 
avles efter Brakken en O m gang og see saa hvad Gsod- 
ning og Korn man tilsidst vil avle. Ester min E rfa ­
ring giver Rapsen langt mere S troelse end nogen an ­
den Afgrode (SErter undtagen) paa lige A rea l, og 
T haer antager at de P la n te r , som vore paa den kraf­
tigste og sundeste J o r d ,  give den fedeste og srugtbareste 
M u ld ; hvorfor m aa R apshalm en (der indeholder en 
betydelig Mcrngde Potasie) endelig ikke afgive god 
G sodning? — D et er nogle og tyve A ar siden seg be­
gyndte a t dyrke R a p s ,  og jeg har stadig dyrket den i 
de sidste 18 A ar, saa seg har nogen Erfarenhed i den 
Avl, og seg form ener, a t Rapsen gser Jo rden  samme 
Nytte som SE rter, uden a t vcere saa udtcrrende som 
den beskyldes for, og vil man see hen til mine Afgro­
der, nemlig Hvede efter R a p s , derefter B yg og tilsidst
